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LES «POINTS D'IRONIE» 
DANS UNE SA/SON EN ENFER 
Le cas est c o n n u : pou r Isabelle R imbaud et Paterne 
Ber r ichon Une saison en enfer t é m o i g n a i t d ' u n e c o n v e r s i o n . 
Plus enco re , c ' es t à Une sa/son en enfer que C laude l , d 'ap rès 
son propre t é m o i g n a g e , do i t son re tour à la fo i ; J a c q u e s 
Rivière, p lus p r u d e n t , la t i e n t pour une «mervei l leuse i n t roduc -
t i o n au chr i s t ian isme» - e f f i cac i té d ' u n t e x t e l i t téraire si sou -
ven t recherchée par les au teu rs et p o u r t a n t si rare. En revan-
che René Ét iemble est pé rempto i re : «Pour n o u s , la ques t ion 
est réso lue. La Sa/son n 'es t s û r e m e n t pas une ébauche de 
c o n v e r s i o n , m ê m e «suspendue». Ce n 'es t pas non p lus le 
«regret d ' u n e c onve rs ion manquée»» 1 . Que penser a lors de 
ce t te « in f luence séminale» sur Claudel ? Serait-el le «à m e t t r e 
au c o m p t e des pires aber ra t ions , des plus gross iers con t re -
sens de l 'h is to i re l i t téra i re» c o m m e se le d e m a n d e Pierre Bru-
nei 2 ? Sa réponse : «parce qu ' i l est a n t i c h r é t i e n , il reste chré-
t ien» 3 , sédu i t par sa f o r m u l a t i o n pa radoxa le , mais elle laisse 
quand m ê m e insat is fa i t . 
À m o n av is , le R imbaud d'Une saison en enfer n 'es t ni 
chré t ien ni an t i ch ré t i en . T o u t e s ces f o r m u l e s an t i t hé t iques 
pèchen t par leur dua l i sme - elles res ten t pr isonnières des 
ca tégor ies abol ies par R i m b a u d . 
Le dua l i sme idéo log ique de la c r i t ique se ref lète dans sa 
t e r m i n o l o g i e , dans les c o n c e p t s rhé to r iques qu 'e l le ut i l ise 
pour exp l iquer le p h é n o m è n e . Je pense s u r t o u t au c o n c e p t de 
parodie. Le t e r m e es t , avec que lques réserves, valable pour la 
pér iode de 1 8 7 1 4 , pour que lques Illuminations, te l les que 
Dévotion o u Démocratie e t pour les Proses évangéliques. Bref, 
le c o n c e p t est pe r t inen t pour une cer ta ine é tape de l ' évo lu t ion 
de l 'œuvre de R i m b a u d , é tape où il reste t o u j o u r s f i xé sur un 
m o d è l e poé t ique préc is , qu ' i l n ' imi te p lus c o m m e au d é b u t de 
sa carr ière , ma is qu ' i l déva lo r i se , qu ' i l dé t ru i t m ê m e en le r id i -
cu l isant . Ma is on c o m p r e n d m a l c o m m e n t un Claudel ou un 
Rivière se m é p r e n d r a i t sur le sens d ' u n e parod ie 
a u t h e n t i q u e 5 . Personne ne c o n f o n d r a i t Dévotion avec une 
vra ie pr ière ou Démocratie ( m ê m e sans gu i l l emets ) avec l 'op i -
n ion personne l le de R i m b a u d . L '«aberrat ion» d 'un C laude l , 
qu i savai t pou r tan t l i re, do i t t r o u v e r sa jus t i f i ca t ion dans la 
s t ruc tu re du tex te r i m b a l d i e n et pas s e u l e m e n t dans un part i 
pr is de lecteur. 
Pour exp l iquer en q u o i R i m b a u d dépasse la (s imple et 
m ê m e doub le) parod ie , il f au t d 'abord déf in i r ses é léments 
const i tu t i fs : le tex te pa rod ié (le modè le) est r id icul isé à t ravers 
une « imi ta t ion bur lesque» (Petit Robert). Le but de l'acte c o m -
mun ica t i f est la déva lo r i sa t ion du m o d è l e (de son auteur , 
de son idéo log ie) , la pa rod ie vise le texte (son auteur , son 
idéo log ie) . Chant de guerre parisien v ise le Chant de guerre 
circassien de Coppée, Accroupissements v ise le genre des 
Élévations. Or, les tex tes auxque ls Une saison en enfer fai t 
a l lus ion ne sont pas v isés e u x - m ê m e s mais ils sont mention-
nés, c i tés: «la dér is ion [est ] remplacée par une i ron ique dis-
tanc ia t ion c r i t ique» 6 . Le d é b u t de Mauvais Sang ne parod ie 
pas Miche le t ou Cha teaubr iand mais ut i l ise un écho de leurs 
textes pou r d o c u m e n t e r l 'h is to i re et l 'autocr i t ique du sujet 
par lant . 
À la base de ce c h a n g e m e n t d 'a t t i tude en face des 
pré- textes il y a un c h a n g e m e n t p r o f o n d du statut du sujet 
qu i par le. Pour pouvo i r r id icu l iser que lque chose, on a besoin 
d 'une n o r m e (esthét ique, i déo log ique , etc.) s table et d i f férente 
de celle q u ' o n cr i t ique (parod ie = cont re-chant ) . A ins i R im-
b a u d , dans une p remiè re phase, parod ie à par t i r d 'un cont re-
modè le posit i f : la poés ie parnass ienne, «hor r ib lemen t 
fadasse» et «subject ive» est r id icul isée sous la perspect ive de 
la nouve l le poésie «ob jec t i ve» ; l 'Évangi le est a t taqué dans les 
Proses évangéliques sur la base d 'un «contre-Évangi le» (Bru-
nei) inspiré par l ' i l l um in i sme social du X I X e siècle. Or, à 
l 'époque ô'Une saison en enfer ce sujet sûr de l u i - m ê m e , 
parce que sûr d 'une v i s ion d u m o n d e e m p r u n t é e , n 'existe plus. 
Cette base so l ide, grosso modo social iste, s'est ef f r i tée aussi 
vi te que l 'ancienne, la chrét ienne: «Noël sur la terre est f rappé de 
dér is ion en m ê m e t e m p s que l 'au t re Noël» 7 . Je suis d ' a c c o r d 
avec ce t te phrase de Pierre Brunei sauf pour la «dér is ion». 
R imbaud c i te e t le Noël chré t ien et le Noël la ïque, il ne s 'en 
m o q u e p lus , au con t ra i re , il le m e n t i o n n e avec la nosta lg ie du 
dés i l lus ionné qu i regre t te la per te de d e u x idéaux à la fo i s . 
Depuis l ' époque «parod ique» d u p lus jeune R i m b a u d , la 
s i tua t ion es t , à m o n av is , c o m p l è t e m e n t changée . La nouve l le 
per te d ' u n e i l lus ion (ce t te fo is l ' i l lus ion progress is te liée au 
soc ia l isme) n 'es t pas su iv ie d ' u n e rédup l i ca t ion de la parod ie 
qui se d i r igera i t con t re l ' idéo log ie ch ré t i enne et soc ia l is te . 
A i n s i , je ne c ro is pas que le c o n c e p t de double parodie pu isse 
résoudre le p rob lème bien qu ' i l essaie de remédier au po in t fa i -
ble du c o n c e p t de parodie. Le fa i t que R imbaud se con t red ise 
sans cesse, s o u v e n t au sein d ' u n e m ê m e phrase, t é m o i g n e 
d ' u n d é v e l o p p e m e n t qui dépasse le s tade de la parod ie : 
R imbaud a perdu la na ïve té de c ro i re à une base idéo log ique 
sol ide et pour ainsi dire vraie et en m ê m e t e m p s il a dépassé le 
s tade de la s imp le néga t ion r id i cu l i san te , f û t - c e la néga t ion du 
ch r i s t i an isme ou du soc ia l i sme. Il es t f a s c i n é , c 'es t -à-d i re 
a t t i ré et rebu té en m ê m e t e m p s par t o u s d e u x , t o u j o u r s at t i ré 
par l ' u top ie (la char i té , le bonheur ) e t t o u j o u r s rebuté par 
l 'usage idéo log ique de l 'u top ie e t par ses réa l isat ions. Rim-
baud regre t te s incè rement sans y c ro i re la «cro ix c o n s o l a -
t r i ce» et dé tes te en m ê m e t e m p s sa f o n c t i o n p u r e m e n t conso -
la t r ice. Il a dépassé l ' ado lescence , âge pa rod ique par exce l -
lence , il est en t ré dans l 'âge adu l te de l '« i ronie f é r o c e » . 
Je résume : à la d i f f é rence de la parod ie , les p ré - tex tes , 
dans un t e x t e i ron ique , ne s o n t p lus v isés à des f ins de déva lo-
r isat ion mais c i tés . La c i ta t ion p e r m e t une a t t i t u d e po lyva len te 
envers l ' énoncé c i té ; elle n 'es t pas s e u l e m e n t et exc lus ive -
m e n t n é g a t i v e , mais d is tanc iée e t ré f l ex i ve . Dans aucune des 
exp ress ions , m ê m e pas dans «suis- je bê te ! » , on ne peu t êt re 
sûr d ' e n t e n d r e parler l 'auteur R i m b a u d . En revanche les t e x t e s 
d 'Une saison en enfer nous r e n v o i e n t l ' écho de p lus ieurs é ta ts 
de consc ience du locu teur . Ce su je t par lan t a perdu son un i -
c i té et l ' assurance idéo log ique qui lui p e r m e t t r a i t de déc ider 
une fo is pour t o u t e s de la vé r i té . 
Bref, dans Une saison en enfer R i m b a u d parle sur le m o d e 
i ron ique. L ' i ronie est un c o n c e p t u t i l isé çà et là par la c r i t i que , 
ma is qui n 'es t pas mis s y s t é m a t i q u e m e n t à p ro f i t pour saisir le 
c h a n g e m e n t qua l i f i ca t i f dans l 'éc r i tu re d'Une saison en enfer. 
Quel le i ronie ? Sans vou lo i r ni pouvo i r résumer ici t o u t e 
l 'h is to i re de la théor ie de l ' i ronie je me l imi terai à ceci : à la d i f -
fé rence de la c o m m u n i c a t i o n normale (y c o m p r i s la pa rod ie ) , 
qui p révo i t deux t e r m e s c o m m u n i c a t i f s , un é m e t t e u r et un 
récepteur , l ' i ronie p révo i t t ro i s ins tances : le l ocu teu r et d e u x 
dest ina ta i res (au m o i n s v i r tue ls ) , d o n t l 'un pe rço i t l ' i ronie 
d 'une p ropos i t i on i ron ique et d o n t l 'au t re ne la pe rço i t pas. Le 
premier est un aud i teur ou un lec teur c o m p l i c e , qui par tage les 
c royances du locu teur , le s e c o n d , la v i c t i m e , ne par tage pas 
les m ê m e s «vér i tés» ou t i e n t , malgré t o u t , aux «vér i tés» sur 
lesquel les l ' i ronis te exerce sa v e r v e . Dans le cas de l ' au to -
i ron ie , où l 'auteur est son premier lec teur , cet au teu r - l ec teu r , 
aussi b ien que t o u t lecteur ex te rne , peu t être un des t ina ta i re à 
la fo is c o m p l i c e et v i c t i m e de sa propre i ron ie . 
Ce t te f o r m e m o d e r n e , au to - i ron ique de l ' i ron ie (qui p rend 
sa source dans le roman t i sme) se d is t ingue de la c o n c e p t i o n 
c lass ique de l ' i ronie. En dép i t de ce que d isent p resque t o u s 
les précis de rhé to r ique , l ' i ronie ne sert pas t o u j o u r s à dire le 
cont ra i re de ce q u ' o n a d i t 8 . «Mais je ne beurre pas ma c h e v e -
lure» : ce t te p ropos i t i on i ron ique n 'es t pas une an t i ph rase . 
R imbaud ne d i t pas A pour laisser en tendre non-A, le r e s p o n -
sable de A et celui de non-A é tan t i den t iques . A v e c c e t t e 
phrase le l o c u t e u r e x p r i m e q u e l q u e c h o s e à p r o p o s de 
l ' énoncé et non au m o y e n de ce lu i -c i . L 'express ion n 'es t pas 
e m p l o y é e pour dés igner les usages «capi l la i res» d u l ocu teu r . 
La phrase de R imbaud est en que lque sor te un écho res t r i c t i f 
d ' une phrase h y p o t h é t i q u e mise dans la b o u c h e de q u e l q u ' u n 
qui aura i t c o u r o n n é le por t ra i t du Gaulo is , esqu issé dans les 
deux premières phrases de Mauvais Sang, par ce t ra i t supp lé -
menta i re du sauvage t i ré de C h a t e a u b r i a n d . Pour Sperber et 
W i l son 9 , «un d iscours i ron ique cons is te t o u j o u r s à fa i re d i re , 
par q u e l q u ' u n d 'au t re que le l ocu teu r , des choses é v i d e m m e n t 
absurdes , à fa ire donc en tendre une v o i x qui n 'es t pas celle du 
locu teur et qui sou t ien t l ' i nsou tenab le . [...] Parler de f a ç o n i ro-
n ique, cela rev ien t , pour un locu teur L, à p résenter r e n o n c i a -
t i on c o m m e e x p r i m a n t la pos i t ion d ' u n énonc ia teu r E, pos i t i on 
don t on sai t par ai l leurs que le locu teur L n 'en p rend pas la res-
ponsabi l i té e t , b ien p lus , qu ' i l la t i e n t pour absurde» 1 0 . 
Ce t te c o n c e p t i o n m o d e r n e de l ' i ronie se d i s t i ngue de l ' i ro-
nie soc ra t ique : Socra te conna issa i t (ou c roya i t conna î t re ) la 
vér i té ; en in te r rogean t il fe igna i t seu lemen t l ' i gnorance . Les 
auteurs m o d e r n e s , et R imbaud le p remier , ne f e i g n e n t p lus 
l ' i gnorance ; en i ron isant sur e u x - m ê m e s ils saven t qu ' i l s ne 
c o n n a î t r o n t jamais la vér i té . Si R imbaud fa i t dire à son locu teur 
«De p r o f u n d i s Domine» et auss i tô t après «suis-je bête ! » , 
aucune des deux p ropos i t i ons n 'es t s incère , dans le sens où 
elle exp r imera i t l 'op in ion a u t h e n t i q u e de R imbaud l u i -même. 
Ma is c 'es t q u a n d m ê m e «du R imbaud» dans t o u t e s les d e u x . 
R imbaud ne parod ie pas le t e x t e re l ig ieux, il le c i te , et il le c i te 
c o m m e un écho de sa propre v o i x de c r o y a n t , pu is , avec 
«suis- je bê te ! » , il se c i te c o m m e son propre c r i t ique irrél i-
g ieux . (Il est év iden t qu ' i l ne se c ro i t pas v r a i m e n t «bête» ; 
depu is Soc ra te c 'es t une chose c o n v e n u e que la consc ience 
de sa p ropre ignorance est le c o m b l e de la sagesse.) 
Dans Une saison en enfer, le p rocédé qui cons is te à parler 
i r o n i q u e m e n t , à parler vrai et f aux en m ê m e t e m p s , est mis en 
a b y m e à p lus ieurs n i veaux . D 'abord au n iveau de l 'œuvre 
ent ière : Une saison en enfer c i te les descen tes aux enfers 
pa ïennes et ch ré t i enne , le locu teur se d is tanc ie de ces m o d è -
les l i t téra i res et en m ê m e t e m p s il p a r c o u r t pour de bon un t r a -
je t exp ia to i re . Dans Délires I le l ocu teu r ne parod ie pas la para-
bole des v ie rges fo l les 1 1 , la c ib le de la c r i t ique n 'es t pas la 
s ign i f i ca t ion exégé t ique de ce t te parabo le , mais il l 'u t i l ise pour 
représenter des v o i x qui par len t de lu i -même dans un c o n t e x t e 
sa tan ique . Dans Alchimie du verbe il fa i t , d ' u n c ô t é , ses c o m p -
tes avec sa poésie de 1 8 7 2 , en répud ian t «la viei l ler ie poé t i -
q u e » , et en m ê m e t e m p s il est assez f ier de pouvo i r c i ter des 
poèmes q u ' i l a ret ravai l lés pour l ' occas ion . 
Ce t e x t e , cons t ru i t sur le m o d e i ron ique , t é m o i g n e de la 
désagréga t ion de l 'un ic i té d u su jet par lan t . L 'auteur se cache 
derr ière un l ocu teu r , qui l u i , fa i t parler p lus ieurs énonc ia teu rs 
ou p lus ieurs su je ts de consc ience 1 2 . Le sujet du t e x t e a a t te in t 
un degré de c o m p l e x i t é et de « d é c e n t r e m e n t » 1 3 qui dépasse 
le «Je est un au t re» vers un je sont des autres. 
Cet te f o r m e d ' i ron ie f o n d é e sur un seul su jet d é c e n t r é , qui 
c o m p o s e son t e x t e de c i t a t i ons et d ' é c h o s , ne c o r r e s p o n d pas 
à la «po lyphon ie» de Bakh t i ne , b ien qu 'e l le la rappel le . Chez 
Bakht ine les v o i x appar t i ennen t à des su je ts i n t a c t s , iden t i f ia -
bles et d i f f é r e n t s , qui e n t r e n t en d ia logue . Le carnava l qui 
prê te ( m o m e n t a n é m e n t ) une vo ix à un m o n d e à l ' envers , au 
c o n t r e - c h a n t (par -od ie) , c o r r e s p o n d p l u t ô t à l 'é tape de la paro-
d ie , et n o n au s tade de l ' i ronie qui se d is tanc ie en m ê m e t e m p s 
du pour et du contre. R i m b a u d c o m m e locu teur ne se cache 
pas derr ière des m a s q u e s d i f f é r e n t s et leurs v o i x , si ce n 'es t 
derr ière les «masques nus» de Pirandel lo derr ière lesquels il 
n 'y a p lus de su je ts iden t i f iab les . 
C o m m e n t saisir l ' i ronie ? Grev isse (Le Bon Usage, para-
graphe 1 0 5 9 ) m e n t i o n n e la p ropos i t i on du g rammai r ien 
A lcan te r de B rahm (1 8 6 8 - 1 9 4 2 ) d ' i n t rodu i re un po in t d ' i ron ie 
à la su i te de Rousseau , qu i regre t ta i t déjà le m a n q u e d ' u n 
«signe écr i t» m a r q u a n t l ' i ronie 1 4 . 
On vo i t f ac i l emen t q u ' u n point d'ironie conv iendra i t b ien à 
l ' i ronie s o c r a t i q u e , où la v i c t i m e a seu lement la f o n c t i o n de 
ca ta lyseur d idac t i que , t a n d i s qu 'e l le i rai t con t re le sens m ê m e 
de l ' i ronie m o d e r n e , selon laquel le l ' amb igu ï té est c o n s t i t u -
t i ve . Si l ' amb igu ï té éta i t levée par le m o y e n d ' u n po in t d ' i ron ie , 
ce t te i ron ie t o m b e r a i t à p la t . En par lant de p o i n t s d ' i ron ie je 
pense p l u t ô t à des s u b s t i t u t s a m b i g u s . 
Si l 'on c o m p r e n d Une saison en enfer c o m m e un t e x t e iro-
n ique dans le sens exp l i qué , t o u s les s ignes d 'o ra l i té , qui ren-
vo ien t d ' u n e f a ç o n ou d ' u n e aut re à une vo ix ou - plus d i f f i c i -
les à déceler - à l 'écho d ' u n e v o i x , sera ient à cons idérer 
c o m m e des s ignes d ' i ron ie . La c o m m u n i c a t i o n orale conna î t 
t o u t e s sor tes de s ignes d ' i ron ie qui m a r q u e n t le fa i t qu ' i l ne 
s 'ag i t pas de la v o i x p ropre du locu teur ( i n tona t i on , cl in d ' œ i l , 
tongue in cheek, e t c . ) , ma is d ' u n e v o i x rappor tée . Cet te c o n -
cep t ion orale ou p l u t ô t vocale de l ' i ronie nous fa i t chercher les 
ind ices de l ' i ronie du cô té des s ignes d 'o ra l i té dans le t e x t e 
écr i t . Une bonne par t ie de ces po in ts d ' i ron ie , s ignes d 'o ra l i té , 
p rennen t une f o r m e t y p o g r a p h i q u e : 
- Les gu i l l emets : si les gu i l l emets o u v e r t s et jamais fe rmés 
d'Une saison en enfer ne s o n t pas une s imple fau te t y p o g r a -
ph ique , on pour ra i t y vo i r le s igne t rad i t ionne l d ' u n e vo ix aut re 
que cel le de l 'au teur ou m ê m e du locu teur . Le fa i t que les gui l -
lemets ne son t pas f e r m é s pour ra i t ê t re l ' indice qu ' i l ne s 'ag i t 
pas d ' u n e seule c i ta t i on se ré fé ran t à un seul su je t , mais d 'une 
c i ta t ion généra l isée, de v o i x hé té rogènes . 
- Les po in ts d ' e x c l a m a t i o n (su r tou t quand ils son t réitérés) 
sont des s ignes d ' i n t o n a t i o n qui renvo ien t t rad i t i onne l lemen t 
à une vo i x . De p lus le p o i n t d ' e x c l a m a t i o n est c o n v e n t i o n n a -
l ise c o m m e s igne g raph ique de la remarque sic, q u ' o n «met 
entre parenthèses à la suite d 'une express ion ou d 'une phrase 
citée pour sou l igner q u ' o n cite t e x t u e l l e m e n t si é t ranges que 
paraissent les te rmes» (Petit Robert). Très souven t le po in t 
d 'exc lamat ion est lié à ou remplacé par un «ô» d ' e x c l a m a t i o n , 
d ' a d m i r a t i o n ou de regret, qu i renvo ie à un état dépassé: 
«Enfin, ô bonheur , ô raison, j 'écartai du ciel l'azur [...]» (Délires II). 
R i m b a u d se cite l u i -même, il fai t écho de son état d 'âme 
d 'a lors . 
- Les t i re ts ou les a l inéas m a r q u e n t t rès s o u v e n t un change-
m e n t de v o i x , par l 'arrêt b ru ta l de la l igne d ' i n t o n a t i o n . A i n s i , 
avec l 'aide par fo is de po in ts de s u s p e n s i o n , son t m ises à dis-
tance d e u x v o i x opposées qu i se c o n t r e d i s e n t dans le cours 
de d e u x phrases consécu t i ves : «[...] Mar ie ! Sa in te -V ie rge ! ... 
- Ho r reu r de m a bêt ise.» (Nuit de l'enfer); « - Et d i re que je 
t i ens la vé r i té [...] je su is prêt pou r la per fec t ion . . . Orgue i l .» 
(ibid.); «La char i té est cette clef. - Cette i nsp i ra t i on p r o u v e 
que j ' a i rêvé !» ( [Pro logue] ) . Par fo is une s i m p l e v i r g u l e suf f i t 
p o u r m a r q u e r la d i f fé rence des échos dans une m ê m e vo i x : 
«De profundis Domine, suis-je bête !» (Mauvais Sang). 
- Un des po in ts d ' i ron ie ô'Une saison en enfer qu i saute le 
p lus aux y e u x est l 'effet d 'écho: le lecteur est en face d 'un 
s igne i con ique , qu i par la rédup l ica t ion mécan ique d 'un m o t 
ou de tou te une phrase, rend v is ib le la d is tanc ia t ion de la vo ix 
d 'o r ig ine par son écho, lequel dé te rm ine le m o t ou la phrase 
c o m m e appar tenan t à un t e m p s passé et à un sujet aut re. Très 
souven t l 'effet d 'écho est c o m b i n é avec un «Ô !» in t roduc t i f et 
un po in t d 'exc lamat ion à la f i n 1 5 . Je ne cite que deux exemp les , 
pa r t i cu l iè rement s igni f icat i fs , l 'un dans la lettre expéd iée en 
mai 1873 à Delahaye: «C'est bête et innocent . Ô innocence ! 
innocence; innocence, innoc f léau !» et l 'autre dans Mau-
vais Sang: «Hélas ! l 'Évangi le a passé ! l 'Évangi le ! l 'Évangi le.» 
Mais il y a aussi des cas d ' i ron ie m o i n s év iden ts , i ndépen-
dants de t o u t e t y p o g r a p h i e , non pas des po in ts d ' i ron ie , mais 
où l 'écho d 'une autre vo ix est q u a n d m ê m e sensib le: tou te 
f o r m e de c h a n g e m e n t ou d ' i n te r rup t ion heur tée de l ' a rgumen-
tat ion ou de la narrat ion, qui fait douter le lecteur de la cohé-
rence du locu teu r . Le m ê m e e f fe t est a t te in t par des phrases 
apod ic t i ques qui son t en ne t te c o n t r a d i c t i o n avec ce q u ' o n 
cro i t n o r m a l e m e n t : «La r ichesse a t o u j o u r s été bien pub l ic .» 
(Mauvais Sang) : derr ière ce t te c o n s t a t a t i o n on e n t e n d 
d 'au t res m a x i m e s , tel les que le dro i t sacré de la propr ié té dans 
la soc ié té bourgeo ise ; «la na ture n 'es t q u ' u n spec tac le de 
bon té» (Mauvais Sang) : on vo i t la na ture c o m m e spec tac le 
d ' h o r r e u r s , c o m m e théâ t re de la lu t te pour la v ie , l ' idée d ' u n e 
nature qu ' i l f aud ra i t d o m e s t i q u e r et appr ivo iser ; dans « l 'a r t 
est une so t t i se» (Broui l lon 6'Alchimie du verbe), on e n t e n d 
l 'écho de la théor ie r o m a n t i q u e de l 'ar t , p rê tan t à l 'a r t is te la 
place sup rême dans la h iérarchie sociale la ïque et cons idé ran t 
les ar t i s tes c o m m e les phares de l ' h u m a n i t é . Dans t o u s ces 
cas R imbaud ne d i t ni vrai ni f a u x , il n ' e x p r i m e ni sa p ropre op i -
n ion ni le con t ra i re , mais il fa i t résonner l 'écho du sens c o m -
m u n , des théor ies sc ien t i f i ques admises , l ' écho des idéo log ies 
con t rad i c to i res , d o n t il se d is tanc ie pour fa i re réf léchi r . 
Je m ' i n t e r r o m p s t o u t en é tan t sûr que m a l iste n 'es t pas 
c o m p l è t e et q u ' o n peut t r o u v e r encore d ' a u t r e s points d'ironie 
plus cachés , b ien que R imbaud se so i t d o n n é b e a u c o u p de 
peine pour conste l le r son t e x t e d ' u n e quan t i t é excep t ionne l le 
de ces s ignes t y p o g r a p h i q u e s que j ' a i m e n t i o n n é s . J ' espè re 
avoir c o n t r i b u é à fa i re apprécier l ' i ronie r imba ld ienne et avoi r 
ind iqué la bonne p is te . Je f in i rai sur l ' écho d 'une célèbre 
phrase f ina le de R imbaud : Cherchez l ' i ronie ! 1 6 
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